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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Peranan Salman Al Farisi Dalam Perang Khondaq”. Yang dimaksud dalam judul ini 
adalah peranan Salman Al farisi dalam usulan pembuatan parid ketika akan mendapat serangan dari 
kaum ahzab. 
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  mengapa  Salman  Al  farisi  mengusulkan  strategi 
pembuatan khondaq sebagai pertahanan ahzab; Mengapa dalam musyawarah antar kaum muslimin 
menerima strategi parit; Apakah motif kemenangan kaum muslimin terhadap kaum ahzab ditentukan 
oleh factor keyakinan; Apakah kaum Yahudi berhasil mengadakan konsolidasi diantara orang‐ orang 
kafir. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perang  khondaq  adalah  perang  antara  kaum  ahzab 
melawan kaum muslimin dengan menggunakan strategi parit. Dalam perang khondaq kaum muslimin 
memperoleh kemenangan berkat rahmat Alloh dan kesiap siagaan mereka dalam membaca situasi 
perang  sebelumnya.  Salman  al  Farisi  adalah  seorang  pahlawan  ahli  siasat  perang  dan  banyak 
pengalaman dari negara Persi yang belum pernah dimiliki dari orang‐ orang sebelumnya. 
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